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HERBARIUM OF ROANOKE COLI.EGE 
Salem, Virginia 
Plants of Cou 11e cti cut , Bethany 
.llyr i c a pens y lvw~i .£.§; Loise l. 
Shrub 2 meters all growing i n open 
woods a t edge of ro ad . Bet1 .riv bo g . 
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